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 Předmětem zadání bakalářské práce, bylo navrhnout rodinný dvojdům, kde každá 
z částí je samostatným prostorem pro rodinné bydlení s navrhovaným počtem šesti osob. 
Rodinný dvojdům byl umístěn ve Velkém Meziříčí. Je řešený jako nepodsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími, kde druhé nadzemní podlaží je řešeno jako obyvatelné podkroví. 
Objekt má sedlovou střechu se zajímavým tvarem. Byl navržen dle všech platných právních 
předpisů a norem. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA:  dvojdům, nepodsklepený, nadzemní podlaží, podkroví,  sedlová 




 Subject of submission bachelor thesis  was designed semi-detached house, which part 
of this building is lonely space for family housing with for six member family. Semi-detached 
house was placed in Velké Meziříčí. Object with two above-ground floor  and has nothnig 
basement. Second floor is design as livable space of attic. Object has saddle roof with 
interesting style. Semi-detached house was  designed in step  with rule in operations  and 
legal regulations. 
 
KEYWORDS: semi-detached house, without basement, above-ground  
  floor, attic, saddle roof, rule in operations ,legal    
  regulations,  
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 Předmětem bakalářské práce je navržený objekt rodinného dvojdomu. Navržený objekt 
je umístěn v katastrálním území Velké Meziříčí. Je situovaný do části území, které je 
územním plánem města Velké Meziříčí určeno pro rodinné bydlení. Objekt je nepodsklepený 
se dvěma nadzemními podlažími, kde druhé nadzemní podlaží je plně využito jako obytné 
podkroví. Objekt má sedlovou střechu se zajímavým tvarem. Byl navržený dle platných 
právních předpisů a norem.  
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a) – Identifikační údaje stavby 
 
Název a místo stavby : Rodinný dvojdům, Velké Meziříčí  
  p.č. 6035/11, 6035/12, Velké Meziříčí 779091 
Kraj :   Vysočina 
Charakter stavby : novostavba 
Druh stavby : rodinný dvojdům 
Investor: Ing. Miroslav Prudek, Prudková Marie, 
  Vídeň 135, 594 01 
Projektant : Petr Vávra,  
   Nad Tratí 43/27 Velké Meziříčí 
      
b) – Údaje o využití objektu a stavebním pozemku 
 
 Jedná se o novostavbu rodinného dvojdomu ve Velkém Meziříčí. Pozemek, na kterém 
bude stavba realizována, je již v katastru nemovitosí rozdělený s parcelními čísly 6035/11 a 
6035/12. Pozemek je ve vlastnictví manželů Prudkových. Objekt má  jednoduchý půdorysný 
tvar s mírným zalomením. Jeho největší půdorysné rozměry jsou 17,3x 11,2 m. Výška 
hřebene  je +7,760 m. Objekt je nepodsklepený o dvou podlažích, přičemž druhé je řešeno, 
jako plně obyvatelné podkroví. Je zastřešen  šikmou sedlovou střechou, do uliční části pod 
sklonem 37° do zahradní časti pod sklonem37° a 8°. 
 
c) – Průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny následující činnosti:  
- obhlídka místa stavby 
- snímek z pozemkové mapy z Katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření pozemku a blízkého okolí 
- zjištění vedení skutečných tras inženýrských sítí a přípojek 
od stavebního úřadu ve Velkém Meziříčí 
-     mapový podklad ze stavebního úřadu ve Vizovicích 
 
  
 Objekt je dopravně napojen na místní pozemní komunikaci s parcelním číslem 5991/1 
šířky cca. 6,0 m. Dopravní napojení objektu je nově navrženo navázáním příjezdové plochy k 
domu na tuto místní pozemní komunikaci 
 Každá část rodinného dvojdomu je na inženýrské sítě nacházející se v okolí místa 
stavby: vodovod, elektrickou energii, kanalizaci a plynovod, napojena samostatnou 
přípojkou. Splaškové a dešťové vody jsou v tomto místě řešeny zvlášť je zde navržena 
oddílná kanalizační soustava splaškové vody budou uliční stokou svedeny dále do místní ČOV 
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d) – Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Během zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny ze strany orgánů státní 
správy, správců inženýrských sítí ani obce žádné námitky. Při návrhu objektu byly 
respektovány pravidla pro navrhování rodinných domů v dané lokalitě.  
 
e) – Informace o dodržení obecně technických požadavků na výstavbu 
 
 Při návrhu objektu byly respektovány Obecně technické podmínky pro výstavbu dle 
vyhl. č. 286/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. Jednotlivé požadavky této 
vyhlášky jsou zapracovány do projektové dokumentace. Respektovány jsou ustanovení o 
odstupech od společných hranic pozemků, plochy a světlé výšky jednotlivých místností atd.   
 Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na 
využívání území.  
 
 
f) – Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a plánovací 
informace 
 
 Zastavěná plocha ½ objektu přesahuje 150m2, dokumentace je zpracována pro 
souběžné územní a stavební řízení. Dokumentace je zpracována dle vyhl. 499/2006 sb. 
Navrhovaný objekt splňuje regulační plán obce ve všech jeho požadavcích   
 
g) – Věcné a časové vazby na související stavby, jiná opatření v dotčeném území 
 
 Pozemek pro výstavbu rodinného dvojdomu je bez stávajících stavebních objektů, bez 
vzrostlé zeleně, bez oplocení atd. Nové přípojky inženýrských sítí budou uloženy do pozemku 
s parc. č. 6035/11 a 6035/12 ve vlastnictví manželů Prudkových. a parc.  č. 5991/1 ve 
vlastnictví města Velké Meziříčí. Jiná opatření v dotčeném území nebudou realizována.  
 
h) – Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
 Zahájení výstavby: červenec 2012 
 Ukončení výstavby: červen 2014 
 Lhůta výstavby:  24 měsíců 
 
 
 Stavba bude realizována odbornou stavební firmou pro provádění systému Velox. Bude 
vybrána na základě výběrového řízení provedeného vlastníkem a investorem stavby 
(manžely Prudkovými). Pro výstavbu nejsou předepsány žádné zvláštní podmínky. 
  




i) – Statistické údaje, orientační náklady, výměry ploch 
 
 Rozpočet bude na základě požadavku investora zpracován po zpracování projektové 
dokumentace v průběhu stavebního řízení, předpokládané náklady stavby budou činit za ½ 
objektu cca 6 210 000,- Kč (bez DPH).   
 
 
 Údaje jsou pro ½ objektu 
 
 Zastavěná plocha objektu :   171,50  m2 
 Obestavěný prostor objektu :            1380,00  m3 
 Užitná plocha:  281,89 m2 































Ve Velkém Meziříčí dne 15.5.2012     Vypracoval : Petr Vávra 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA JE ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb, O DOKUMENTACI STAVEB. 
ZÁVĚR: 
 
 Soustavná práce a řešení problémů, které se vyskytovali, mi pomohli získat nové 
vědomosti, potřebné pro další studium. Zkušeností pro mě bylo postupovat při práci tak, aby 
to, co je projektováno, se mohlo dát jednoduše realizovat s ohledem na ekonomickou 
stránku věci. Také projít celým procesem vytváření projektové dokumentace, dle platných 
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 -SKLADBA PODHLED A STŘECHA S12 C2.F.2-29 M 1:10 
 -VÝPIS SKLADEB S1-S5 C2.F.2-30 M 1:10 
 -VÝPIS SKLADEB S6-S7 C2.F.2-31 M 1:10 
 -VÝPISY SKLADEB S8-S10 C2.F.2-32 M 1:10 
 -VÝPISY SKLADEB S11-S12 C2.F.2-33 M 1:10 
 -VÝPISY OKEN LIST 1/2 C2.F.2-34 M - 
 -VÝPISY OKEN LIST 2/2 C2.F.2-35 M - 
 -VÝPISY DVEŘÍ LIST 1/1 C2.F.2-36 M - 
 -VÝPISY KLEMP. VÝROBKŮ LIST 1/2 C2.F.2-37 M - 
 -VÝPISY KLEMP. VÝROBKŮ LIST 2/2 C2.F.2-38  M - 
 -VÝPISY ZÁMEČ.  VÝROBKŮ LIST 1/1 C2.F.2-39 M - 
 
 
SLOŽKA C3- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A TEPELNĚ TECHNICKÉ  
 POSOUZENÍ 
 
-C3.1-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 -C3.1.1-ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
 -C3.1.2-KOORDINAČNÍ SITUACE PBS 
 
-C3.2-TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
 -C3.2.1-PROTOKOL PRO POSOUZENÍ STAVEBNÍ FYZIKY 
 -C3.2.2-VÝPOČTY STAVEBNÍ FYZIKY 
 
SLOŽKA C4- BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ BH53 
 
 -BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ-BH53¨ 
 TÉMA: -SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
PŘÍLOHY - VIZ. NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE.TOT 
 
